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学位 論文 題 目
論文 審査 委員
カ ー ル ・イ グ ナ ー ッ ・ガ イ ガ ー 論
(主査)
教 授 原 研 二 教 授 森 淑 仁
教 授 斉 藤 征 雄
論 文 内 容 の 要 旨
カ ー ル ・イ グナ ー ツ ・ガ イ ガ ー は ヨー ス ト ・ヘ ル マ ン トに よ って1967年に再 発 見 され る まで、
じつ に久 し く闇 の な か に葬 られ て いた。 ガ イガ ー は1791年のか れ の 死 と ほぼ 同 時 に同 時 代 人 の
記 憶 か ら消 し去 られ て しま ったが 、 それ 以後 か れ は も う二 度 と同 時 代 人 の記 憶 に も後世 の人 々
の記 憶 に もよ みが え る こ とは なか っ た。 ヘ ル マ ン トが、 『地 球人 の火 星 へ の旅 』 と い う匿 名 の
作 者 に よ って 書 か れ た飛 行 小 説 に ほ とん ど偶 然 と言 ってい いよ うなか た ちで 出会 うこ とが なか っ
た な ら、 ガ イ ガ ー は な お しば ら くの間、 あ るい はい ま もな お闇 のな か に葬 り去 られ て い た だ ろ
う。
ヘ ル マ ン トは カ ー ル ・イ グ ナ ー ッ ・ガ イガ ー とい うその 小 説 の作 者 の名 前 を、 ミヒ ャェ ル ・
ホ ル ッ マ ン とハ ンス ・ボバ ッ タの 『ドイ ツ匿 名作 家 辞 典 』 か らつ き とめ る こ とが で き.たが、 し
か しそ れ に よ って ヘ ル マ ン トは果 た して ガイ ガ ー とは誰 だ っ たの か、 とい う問 い の前 に立 た さ
れ る こと に な った。 ヘ ル マ ン トはそ の 問 い に 答 え る た め の わ ず か な 手 が か り を、 モ イ ゼ ル の
『1750年か ら1800年まで に死 亡 した ドイ ツの作 家 の 辞典 』 か ら得 る こ と が で き た。 モ イ ゼ ル の
『辞 典 』 に は、 「カ ー ル ・イ グ ナ ー ツ ・ガ イガ ー。 法 学 博 士 受験 資格 者 、 そ して旅 の途 上 金 を得
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るた め に 朗読 した放 浪 作 家 。1756年、 エ ル ビ ンゲ ン に生 まれ 、1791年3月21日、 シ ュ トゥ ッ ト
ガル トで 死 亡」 と書 か れ て い て、 そ の後 に ガ イ ガ ー の著 作 の リス トが っ つ い て い る。 この モ イ
ゼ ル の記 述 か らガ イ ガ ー につ いて 知 り得 る と こ ろ は きわ めて わ ず か で はあ るが、 と りあ えず ガ
イ ガ ーが 遺 した10の著 作(そ の うち7つ は匿 名)と か れ の発 刊 した一 つ の週 刊 誌 の タイ トル を
知 る こ と がで きる ので あ る。 そ して その リス トに よれ ば ガイ ガ ー が 『ア ー ドル フ。 わ れ わ れ の
時 代 の 一 学 者 の生 涯 』 とい う伝 記 的 作 品 を 『デ ァ ・ノ イ エ ・ドイ チ ェ ・ツ ー シ ャウ ア ー』1791
年 第7巻20号 に書 き残 して い るの が 知 られ る の で あ るが、 この 「ア ー ドル フ』 は ガ イガ ー と い
う謎 の 解 明 の た め に きわ め て有 力 な 手掛 か りを ヘ ル マ ン トに提 供 す る こ とに な った。 とい うの
は この ア ー ドル フ と呼 ばれ る青年 の ち い さ な伝 記 は著 者 ガ イ ガ ーの生 涯 の記 録 を含 ん で い た の
で あ る。 『ア ー ドル フ』 を掲 載 した雑 誌 『デ ァ ・ノ イ エ ・ドイ チ ェ ・ツ ー シ ャ ウ ア ー』 の編 集
者 は脚 注 で次 の よ うに言 って いた の で あ る。
こ れ は1791年3月21日に34歳の若 さで旅 の途 上 シ ュ トゥ ッ トガル トで死亡 した有名 な カー
ル ・イ グ ナ ー ッ ・ガ イ ガ ー博士 の遺 稿 の な か の一 文 で あ る。 そ して この文 章 は著 者
自身 の生 涯 の 歴 史 を含 ん で い るので あ る。 この か れ の生 涯 の歴 史 は印刷 に付 す た め に か
れ に よ って 起 草 され た もの で あ った。 そ して そ の後 、 死 の 床 に伏 した か れ は、 か れ 自身
が か つ て協 力 者 で あ った この雑 誌 に掲 載 す る た め に、 そ れ を ひ と りの友 人 に託 した ので
あ っ た。 そ れ はわ れ わ れ の も とに送 られ て き た。 か く して わ れ わ れ は それ に い さ さか の
変 更 も加 え ず 、 こ こに掲 載 す る次 第 で あ る。 が、 果 た して読 者 諸 兄 は、 この 生 涯 の 歴 史
は注 目す べ き もの だ とわ れ わ れ に率 直 に言 うで あ ろ う。 なぜ な らば こ の生 涯 の 歴 史 は、
な る ほ どそ れ はそ の男 に とって不 幸 な こ とで は あ っ たが 、不 本 意 に も 自分 自身 を多 くの
点 で 注 目す べ き もの に して しま った一 人 の男 に 由来 す るか らで あ る。 ち な み に読 者 は こ
れ を読 み、 そ こで言 われ て い る こ とが 本 当 の こ とか ど うか判 断 し、 そ して そ れ に疑 問 を
い だ い て も構 わ ぬ。 あ る い は また誤 りを訂 正 した り、 不 十 分 な と ころを補 って も構 わ ぬ。
そ れ は読 者 の 問題 だ。 わ れ わ れ と して は こ こに故 人 の遺 志 を 満 たす だ け の こ とで あ る。
こ う して い ま ヘ ル マ ン トは ガ イ ガ ー とい う謎 を解 明す る手 掛 か りを よ うや く手 に入 れ た の で
あ る。 ヘ ル マ ン トは この 『ア ー ドル フ』 に付 され た脚 注 につ いて、 「こ の よ うな 言 い 回 しは ほ
とん ど 『ア ー ドル フ』 が虚 構 され た文 章 で あ るか の よ うな印象 を 呼 び起 こす 。 しか しル ソー の
『告 白』(1782年)以来 、 この 種 の 自己暴 露 は珍 し くなか った。 モ ー リッ ツの 『ア ン トン ・ラ イ
ザ ー』、 あ る.いは レー プマ ンの 『わ た しの迫 害 と受 難 の完 全 な歴史』(1796年)のよ うな ドイ ツ ・
ジ ャコバ ン派 の人 々 の弁 護 文 を 思 い起 こ して い ただ きた い」、 そ して 自 己告 白 と して の 『ア ー
ドル フ』 につ いて 「精 神 の 率 直 さ にお いて、 これ を凌 駕 す る もの は ほ とん どな い」 と言 った の
だ った 。 しか.し 『ア ー ドル フ』 は果 た して率 直 な 自己告 白 な のだ ろ うか。 な に しろ 「アー ドル
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フ』 を読 め ば容 易 に わ か る こ とだ が、 『ア ー ドル フ』 はた ん な る履 歴 書 や 、 作 者 が 慰 め と して
自分 自身 の た め に建 立 した、 そ の受 難 の生 涯 を刻 ん だ さ さや か な記 念 碑 とい った文 学 的 自伝 以
上 の もの、 「不 本 意 に も自分 自身 を多 くの点 で 注 目す べ き もの に して しま った 一 人 の 男 に 由 来
す る」、 「注 目す べ き」 生 涯 を通 して、 「注 目す べ き」 時代 の頽 廃 を告 発 す る扇 動 的 な 政 治 的 通
信文 で もあ るの で あ る。 ま た 『ア ー ドル フ』 を掲 載 した 『デ ァ ・ノイ エ ・ドイ チ ェ ・ッ ー シ ャ
ウア ー』(1789年一1791年)とい う雑 誌 は、 雑誌 の命 名 の され方 か ら容 易 に想 像 で き る の だ が 、
1785年に チ ュー リヒで ペ ー ター ・ア ー ドル フ ・ヴ ィ ン コ ッ プ を編 集 者 と して 創 刊 さ れ た雑 誌
『デ ァ ・ ドイ チ ェ ・ツ ー シ ャウ ア ー』 の 直接 の後 継 誌 で あ り、 そ の先 行 誌 で あ る 『デ ァ ・ ドィ
チ ェ ・ツー シ ャ ウア ー』 は そ の サ ブ タイ トル に 「人 類 と市 民 社 会 の幸 福 と悲 惨 に か か わ りの あ
る記 憶 す べ き出来 事 の記 録 集 」 た る こ とを うた い、 その一 般 的傾 向 は宗 教 的 迷 信 や専 制 政 治 の
根 絶 に 向 け られ、 そ れ ゆ え雑 誌 の 内容 は ほ とん どが ドイ ッ諸 侯 の横 暴 、 キ リス ト教 徒 の 偽 信 、
ドイ ッに蔓 延 す る後 進 性 に っ い て の匿 名 の通 信記 事 で埋 あ られ て い た。 そ して そ の後 継 誌 で あ
る 『デ ァ ・ノ イ エ ・ドイ チ ェ ・ッー シ ャウ ア ー』 はそ の批 判 的傾 向 を さ らに強 め、 この雑 誌 も
ま た た い て い は 「本 当 の話 」 に も とつ く 「現 代 史 の た め の資 料 」 の収 集 庫 で あ り、 この雑 誌 に
お い て は 「フ ラ ンス革 命 の理 念 の波 及 を未 然 に防 こ う とす る ドイ ツ諸 侯 の試 み に対 して 、 い ま
やバ ス テ ィー ユ襲 撃 の精 神 が公 然 と掲 げ られ る」 にい た った の で あ る。 この よ うな雑 誌 と のか
か わ りを顧 慮 す れ ば、 『ア ー ドル フ』 とい う一 人 の青 年 の迫 害 と受 難 の歴 史 に は政 治 的 扇 動 的
意 図 に も とつ く被 迫 害 者 と して の誇 張 が い さ さか な らず 入 り込 む可 能 性 もあ るわ けで 、 な お さ
ら 『ア ー ドル フ』 を率 直 な 自 己告 白 と は見 な しが た く、 それ が 虚 構 され た 文章 で はな い か と い
う印 象 を完 全 に払 拭 す る こ とはで きな いだ ろ う。 そ して ま た実 際 に ガ イ ガー の作 品 を通 して ガ
イ ガ ー な る人 物 を知 れ ば 知 る ほ ど、 ガ イ ガー は単 純 な らざ る人 物 と して立 ち現 れ て くるの で あ
る。 しか しなが らガ イ ガ ー にっ いて知 り得 る資 料 は、 「有 名 な ガ イ ガ ー博 士 」 と言 わ れ て い た
に もか か わ らず 、 この 『ア ー ドル フ』 以 外 に は全 くな いの だ か ら、 『ア ー ドル フ』 と い う青 年
を ガ イ ガ ー と見 な し、 そ こ に描 き出 され た個 人 史 的事 実 と同 時 代 史 的事 実 に つ い て は、 そ の記
述 の仕 方 にっ い て は と もか くと して、 これ を信 じそ れ を頼 りに ガ イガ ー の生 涯 を再 構 成 す る ほ
か な いだ ろ う。 か く して ヘ ル マ ン トは この細 部 に お いて 具体 性 を欠 い た 『ア ー ドル フ』 を手 掛
か りに して、 ガ イ ガ ー の輪 郭 を か な り明確 に描 き 出 したの で あ る。 そ して ま た ヘ ル マ ン トは モ
イ ゼ ル の辞 典 に記 載 され て い た ガイ ガ ー の作 品 の い くつ か につ いて はそ の所 在 を突 き止 め、 そ
の作 品 を読 み解 く こ とに よ って、 ガ イ ガ ー とは誰 だ ったの か と い う問 い に答 え た の だ った。
1960年代 後 半 か ら1970年代 にか けて社 会 的政 治 的 文 学 の再 評 価 が 開始 され、 多 くの 忘 れ 去 ら
れ た18世紀 後 半 の政 治 的作 家 た ちが あ らた め て思 い起 こ され た。 た とえ ば ゲ オ ル ク ・フ リー ド
リ ヒ ・レー プ マ ンの 『ドイ ツの一 部 を経 巡 る世 界 市 民 の旅 』 が1968年、 ク リス テ ィア ン ・ダ ー
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ニ エ ル ・シュ ーバ ル トの作 品集 が1972年、 ヨハ ン ・ペ ッル の 『バ イ エ ル ンの旅 』 が1973年、 ヨ
ハ ン ・カ スパ ル ・ リー ス ベ クの 『ドイ ツにつ いて のあ る フ ラ ン ス人 の手 紙 』 が1976年に 復 刻 さ
れ た 。 そ して ガ イ ガ ー の 『地 球 人 の火 星 へ の旅 』 が復 刻 され た の は1967年で あ っ た。 な る ほ ど
この よ う な政 治 的 文 学 の再 評 価 の気 運 が高 ま る なか で、 ガ イ ガ ー は ヘ ル マ ン トに よ って あ る意
味 で は必 然 的 に発 掘 され た と言 え るだ ろ う。 した が って ヘ ル マ ン トはか れ の ガ イ ガ ー につ い て.
の ちい さ な モ ノ グ ラ フ ィーを 「この ち い さ な墓 碑銘 が、 ま るで無 か らの よ うにか れ を よみ が え
らせ るの に役立 って くれ るよ うに」 とい う言 葉 で結 ん だ が、 それ はか な らず しも ア ナ ク ロニ ズ
ムで はな か った。 しか しな が らガ イ ガ ー は決 して よみ が え る こ とはな か った の で あ る。 な る ほ
どヘ ル マ ン トによ って ガイ ガ ー が発 掘 され て以 来 ガ イ ガ ー の名 前 はあ ち らこち らで散 見 され る
よ うに はな った が、 しか しせ い ぜ いが18世紀 後半 の文 学 の社 会 的 背 景 の説 明 の 傍証 と して、 ガ
イ ガ ー の旅 行 記 か らあ ま り重 要 と は思 わ れ な い部 分 が 引 用(私 見 によ れ ば、 ヘ ル マ ン トか らの
孫 引 き とい うか た ち で)さ れ る程 度 にす ぎな い の で あ る。 そ して 『地 球人 の火 星 へ の旅 』 が復
刻 さ れ て か ら、 そ の後 、 そ の ほか の ガ イガ ー の作 品 は復 刻 され る気 配 は今 の と こ ろ全 くな い。
そ れ は1980年代1990年代 の時 代 の 思 想 的 潮流 が ガ イ ガ ー再 発 見 に必 ず し も好 都 合 で は な か っ た
か らか も しれ な い。 しか しヘ ル マ ン トに よ るガ イ ガ ーの 紹 介 の仕 方 そ の もの に も原 因 が あ った
ので は な い か とお もわ れ る。 イ ンゲ ・シ ュテ フ ァ ンはそ の ゾイ メ論 の な か で 、 「ヨ ー ス ト ・ヘ
ル マ ン トに よ る 『ドイ ッ共 和 国 』2巻 は、 そ の都 度 の 政 治 的市 況 に応 じて文 学 史 を思 慮 分 別 な
く時 局 化 し操 作 す る恐 ろ しい 例 を提 供 して い る。 この 『ドイ ッ共 和 国 』 は1775年と1795年の 間
の〈 共 和 主 義 〉 を忘 却 の彼方 か ら よみ が え らせ よ うとい うの で あ る。 そ して 〈 啓 蒙 主 義 は ドイ
ッ にお いて もつ い に革 命 的 な 段 階 に到 達 した〉 と い うの だ。 この 『ドイ ッ共 和 国』 は いわ ゆ る
西 ドイ ッ の伝 統 を 形 成 す る試 み を代 表 して い る とい うの で あ るが 、 そ の伝統 の 形 成 は東 ドイ ッ
側 の仕 事 に依 拠 しっ っ一 面 性 と偽造 を も恐 れ る ことな く試 み られ るのだ。 ヘル マ ン トは[…]
60人以 上 のく 革 命 的〉 作 家 た ち の テ ク ス トの抜 粋 を提 供 して い る。 そ れ らの テ ク ス トの抜 粋 は
そ の数 に よ って ドイ ツに お け る共 和主 義 的 潮流 の強 さ を資 料 的 に裏 付 け るはず だ とい うので あ
る。[…]忘 れ去 られ た、 そ して そ の ほか で は ほ とん ど入 手 で き な い テ ク ス トが比 較 的 広
い読 者 層 に開 か れ た こ とは歓 迎 され て しか るべ きで あ るが、 しか しそ の一 方 で 、 個 々 の テ ク ス
トの位 置 の特 殊 性 が選 択 と配 列 と に よ って消 し去 られ 、 偽造 によ って、 読 者 が 〈 誇 り〉 にす べ
き・似 非 伝 統 が 創 出 され るの は ま っ た く残 念 で あ る」 と言 って い る。 この シュ テ フ ァ ンの過 激 な
批 判 はか な らず し も全 面 的 に容認 し得 る もの で はな いが 、 しか しまた確 か にヘ ルマ ン トは 「個 々
の テ クス トの位 置 の特 殊 性 」 を しば しば意 図 的 に消 去 して しま って い る ので あ る。 ヘル マ ン ト
に よ る貴 重 な ガ イ ガ ー紹 介 も また、 ガ イ ガ ー の テ ク ス トを意 図 的 に とお もわ れ る よ うな仕 方 で
誤 読 し、 ガ イ ガ ー を た とえ ば ク リステ ィア ン ・ダ ーニ ェル ・シュ ーバ ル トとい った 〈急 進 派〉
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の人 々 と と もに、(シ ュー バ ル トは決 してく 急 湛 派〉 で はな か った)個 々 の 作 家 と そ の テ ク ス
トの差 異 に は全 く意 を払 う こ とな く、 〈民 主 主 義 的〉 ドイ ツ文 学史 のく 伝 統 〉 の な か に手 際 よ
く収 あ て しま って い るの で あ る。 ヘ ル マ ン トは ガ イ ガ ーを 掘 り起 こす こ とに よ って、 〈 民 主 主
義 的〉 な文 学 史 で あ ろ うと、 〈 保守 的〉 な文 学 史 で あ ろ うと、 既成 の文 学 史 を揺 さぶ る こ とな
く、 ガ イ ガ ー を そ の なか に還 元 して しま うの で あ る。 この こ と に よ って ヘ ル マ ン トの ガイ ガ ー
再 発 見 は そ の意 味 と衝 撃 力 が半 ば失 わ れ て しま った と言 うべ きで あ ろ う。
本 論 考 は ガ イ ガ ー の テ ク ス トを読 み返 す こ とに よ って 、 ガ イ ガー復 権 を あ らた め て試 み た も
ので あ る。
第1章 で は 『ア ー ドル フ』 を と りあ えず はく 自伝〉 とみな し、 それ に依拠 しなが ら、 ガイ ガー
の 履 歴 を た ど り、 そ の 生 涯 を再 構 成 し、 作 家 と して の ガ イ ガー の素 描 を試 み た。 「アー ドル フ』
で ガ イ ガ ー は 「罪 な く して迫 害 され た」、 ひ とっ の短 い、 不 幸 き わ ま りな い生 涯 を 〈 自伝 〉 と
して物 語 っ たの で あ るが、 そ れ は 「率 直 な」 と いう よ り は、 しば しば通 俗 的 で 感 傷 的 で あ りす
ぎ る。 な る ほ どそ の通 俗性 と感 傷 主 義 を全 く意 に介 さず、 自分 の生 涯 を ひ たす ら受 難 史 と して
語 る、 そ の 態 度 を 「率 直 な」 と形 容 す る こ とは可 能 だ ろ う。 しか しこの通 俗 性 と感 傷 主 義 は意
識 的 に と られ た 態度 で あ って、 ガ イ ガ ー は決 して 「率 直 に」 そ の生 涯 を迫 害 史 と して 物 語 っ た
わ けで はな い。 もと よ り通 俗 性 と感 傷 主 義 は ガ イ ガ ーの方 法 だ った ので あ る。 政 治 的 作 家 ガ イ
ガ ー に と って 、 ドラマ で あ れ小 説 で あ れ、 そ の作 品 は政治 的文 書 と して な に よ り もまず 流 通 さ
せ られ な けれ ば な らな か った の で、 通 俗 的 で感 傷 的 な 時代 に あ って は、 通 俗 性 と感 傷主 義 は意
識 的 に と られ た方 法 だ った。 ガ イ ガ ー に とって 感 傷主 義 は忌 避 す べ き もの で はな く、 か れ はそ
こに 時代 の変 革 を促 す大 きな潜 在 力 を認 めて いた の で あ る。 た とえば 『グ ス タ フ ・ヴ ォ ー ラ ル
ト』(1782年)の感 傷 的 な主 人 公 、 あ るい は 『ドイ ッ人 に して'イギ リス人 』(1789年)のア ン グ
ロマ ニ ー に 陥 った 自閉 的 な青 年 は封 建 的 ドイ ッの後 進 性 に苦 しむ の で、 感 傷 的 で あ り、 あ るい
は 自閉 的 な の で あ る。 苦 しむ こ とは一 っ の す ぐれ た能 力 な ので あ る。 『悪 徳 は しば しば美 徳 』
(1791年)につ いて 、 ヘ ル マ ン トは 「レオ ノー レ[ド ラマ の ヒ ロイ ン]は ひ た す らく 自然 〉 を
崇 敬 し、 か の女 の息 子 に〈 神 の もっ と も厳 か な る具 現 〉 と して く 太 陽〉 を崇拝 す るよ う教 え る。
しか しな が ら これ らの部 分 で さ え、 ガ イ ガ ーが初 期 の作 品 に お いて細 心 に忌 避 して きた、 メ ロ
ドラマ 的 な もの へ の性 向 を、 この作 品 全 体 の 印象 が露呈 させ るの を阻 む ことが で きな い」 と言 っ
て い るが 、 メ ロ ドラマ 的 な もの、 す な わ ち通 俗 性 と感 傷 主 義 を ガ イ ガー は初 期 の作 品 に お い て
も忌 避 した こ と はな か った。 そ して ま た1789年以 前 の ドイ ツ の市民 劇 で は描 きえ な か った 〈 君
主 殺 し〉 が 『悪 徳 は しば しば美 徳 』 で は舞 台 で演 ぜ られ るの で あ るが、 この ドラマ で はく君 主
殺 し〉 とい う 「禁 制 品 」 を〈 密 輸 〉 す るた め の、 い わ ば包 装 紙 と して通 俗 性 と感 傷 主 義 が方 法
化 され て い るの で あ る。
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第2章 で は 『エ リュ シオ ンにお け る作 家 と して の フ リー ドリ ヒ2世 』(1789年)が と りあ げ
られ る。 この ドラマ で は フ リー ドリ ヒ2世 が、 オ ー ス ト リア の マ リア ・テ レシ ァ と皇帝 フ ラ ン
ッ、 そ して教 皇 ク レメ ンス3世 と い った人 々 の訴 願 に基 づ いて 、冥 界 の判 官 ミノ ス王 に よ って
緋 諺 作 家 と して 、 あ る い は神 聖 冒 涜者 と して エ リュ シオ ンか らタル タル スへ と追 放 され るの で
あ る。 この エ リュ シ オ ンか らタル タル スへ の追 放 とい う趣 向 は、 た とえ ば フ リー ド リヒ2世 没
後2年 、 す な わ ち1788年に フ リー ドリヒ2世 の エ リュ シ オ ン到 着 の寓 意 画 が描 か れ、 あ る い は
同年 に か つ て 「反 逆 児」 と呼 ば れ た シ ューバ ル トに よ って フ リー ド リヒ2世 は エ リュ シオ ンに
迎 え 入 れ られ、 不 死 の生 を授 け られ た の で あ っ たが一 『死 者 た ち の 対 話 』(1788年)、
それ らの寓 意 画 家 や シ ュー バ ル トの反 動 的 な動 機 を転 倒 させ た もので あ った。 ま た1788年に は、
生 前 に お い てす で に神 話 化 さ れ た フ リー ド リヒ2世 の遺 作 集 が刊 行 さ れ、 あ らた め て 「玉 座 の
哲学 者 」 の評 価 が 開始 され た の で あ る。 は た して ベ ル リー ンの啓 蒙 主 義 者 フ リー ド リヒ ・ニ コ
ライが 出版 す る 『一 般 ドイ ッ文 庫 』 は ブ リー ドリ ヒ2世 の遺 作 集 を礼 賛 す る詳 細 な 「紹 介批評 」
を掲 載 した ので あ る が、 フ リー ドリ ヒ2世 の 楽 園 か らの追 放 の ドラマ は フ リー ド リヒ2世 遺 作
集 へ の批 判 的 な 「紹 介 批 評 」 で もあ った。 フ リー ドリヒ2世 遺 作 集 か らふ ん だ ん に引 用 しな が
ら、 エ リュ シ オ ンの住 人 た ち に それ を 嘲笑 させ 、 あ る い は批 判 させ た の で あ る。 した が っ て
『一 般 ドイ ツ文 庫 』 が 『エ リュ シオ ンに お け る作 家 と して の フ リー ド リヒ2世 』 を 意 図 的 に 、
あ るい は その党 派 性 故 に誤 読 して、 ドラマ の匿 名 の作 者 を 「ウ ィー ンの三 文 文 士 、 さ もな けれ
ばく 信 じる よ うに 命 ぜ られ た こ と は、 何 で も信 じる よ うに幼少 期 か ら教 え られ て きた〉 恥 知 ら
ず な修 道 僧」 で あ る とみ な し、 これ を抹 殺 しよ う と した の も故 な しと は しな いだ ろ う。 しか し、
じっ は この一 種 の訴 訟 劇 で は訴 え る方 も訴 え られ る方 も と も に笑 わ れ て い るの で あ る。 判 官 ミ
ノス王 は 「奇 妙 な ま こ と常 軌 を逸 した事 件 で あ る!こ ん な事 件 が わ れ わ れ の法 廷 に持 ち込 ま
れ た例 はい ま だ か つ て な か った。 いや し く も地上 界 の 王 と女 王 、 そ して教 皇 まで もが わ れ わ れ
の玉 座 の前 に ひ れ伏 して、 訴 願 に及 ぶ と は。 か っ て は玉 座 に座 して、 有 無 を い わせ ず ひ と
に断 を下 す の に慣 れ切 って い た もの た ちが 、 い ま互 い を告 訴 しあ うの で あ る」 と言 って、 驚 き
あ きれ て い た の だ った。 舞 台 で は愚 者 の 争 いが演 じられ て い る ので あ って 、 それ は誰 の 目 に も
見 誤 りよ うが な い だ ろ う。 この ドラマで は オ ー ス トリア か プ ロイ セ ンか 、 あ る い はく 啓 蒙 〉 か
く 愚 昧〉 か と い っ た二 者 択 一 を脅 迫 的 に迫 る虚 偽 が、 きれ い さ っぱ り と手 並 み 鮮 や か に取 り除
か れ た ので あ る。 二 者 択 一 的 状 況 を流 動 化 させ た と言 って もい いだ ろ う。 ちな み に、 ガ イ ガ ー .
はマ リァ ・テ レシ ア と その 息 子 、〈 啓 蒙 主 義 者 〉 ヨー ゼ フ2世 に対 す る批判 を 『旅 行 記 』 の な
かで述 べ て い るが 、 これ は第4章 で 傍注 的 に言 及 さ れ て い る。
第3章 で は・『地 球 人 の 火 星 へ の旅 』(1790年)が論 じ られ る。 物 語 の語 り手 に よ れ ば 「わ れ
われ の惑 星 で は多 くの水 路 陸 路 の旅 行 者 と旅 行 記 に よ ってす で にあ り とあ らゆ る こ とが 言 い尽
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くさ れ て しま った よ うで あ り、 これ 以上 語 られ るべ き土 地 、 す で に何 百 回 とな く繰 り返 し風 刺
的 に、 道 徳 的 に、 政 治 的 に、 地 理 的 に、 歴 史 的 に、 統 計 的 に、 そ して そ の ほか い ろ い ろの方 法
で 語 られ な か った土 地 は手 の ひ らの広 さ ほ ど も も う この地 球 に は残 って い なか った 」 の で 、 飛
行 船 に よ る火 星 旅 行 を企 て た と い うの で あ る。 しか しな が ら この物 語 の 巻 頭 に掲 げ られ た 「ア
タカ モ鏡 ヲ覗 キ込 ム ガ如 ク覗 キ込 ム ヨウ 一ー一..一私 ハ忠 告 ス ル」 とい うモ ッ トーか らす ぐにわ か る
とお り、 この火 星 旅 行 の物 語 は 日常 的 な 眼差 しに は隠 さ れ た地 球 、 と い って も ドイ ツ の こ とで
あ るが 、 悲 惨 な ドイ ッの世 界 を 映 し出 そ う とす る ので あ る。 プ ロ イセ ンや オー ス トリアや バ イ
エル ンと い った 国 が 戯 画 的風 刺 的 に描 き出 さ れ る の で あ る。 は た して この 物 語 に挑 発 さ れ た
『一 般 ドイ ツ文 庫 』 の書 評(1791年)は 、 「この風 刺 と い う形 式 はす で に散 々 に使 い古 さ れ て き
た の で、 も1しこの形 式 に魅力 と見 掛 け の新 しさ を与 え る こ とが で き る とす れ ば、 そ れ は優 れ た
機 知 と着 想 に よ って だ けだ ろ う。 しか し この特 性 を この 本 に は並 の程 度 にお い て す ら もわ れ わ
れ は見 い だ す こ とが で きな い。 宗 教 の秘 事 、 僧 侶 の専 制 、 軍 事 独裁 政 治等 々 に対 す る嘲笑 と告
発 はす で に数 限 りな く、 ほ とん ど同 じ言 葉 で 繰 り返 され て き た。 逆 説 は興 味 あ る対 象 に新 しい
側 面 か ら光 を 当 て、 そ れ を通 常 とは異 な った光 の な か に 浮 か び上 が らせ る とき に の み、 い く ら
か の価 値 を持 つ の で あ る。 これ に対 して 、 ま さ し くこの本 の よ うに、 無 闇 に他 人 の言 い種 が ま
ね て 繰 り返 され る だ け で、 面 白 く も何 と もな い長 広舌 を駆 使 して語 られ る逆 説 は、 退 屈 き わ ま
りな く、 全 く うん ざ り させ られ る。[…]功 績 あ る人 物 や 偉大 な 人 士 に対 す る強 引 な 当 て
つ け と部 分 的 に甚 だ し く粗 野 な攻 撃 とは、 面 白お か しく人 目を 引 くよ うな文 章 を書 い て、 で き
れ ば多 くの読 者 を呼 び寄 せ た い と願 って い る凡庸 な 頭脳 の無 能 振 りを露 呈 させ て い る」 と酷 評
した のだ った。 な る ほ ど聖 餐 式 や 処女 懐 妊 とい った宗 教 の秘 事 に対 す る椰楡 と嘲 笑 は これ まで
もす で に 「数 限 りな く、 ほ とん ど同 じ言 葉 で繰 り返 され て き た」 の だ った。 しか し、 書 評 家 は
「凡 庸 な頭 脳 の無 能 振 り」 を言 う前 に、 「宗 教 の秘 事 、・僧 侶 の専 制、 軍 事 独 裁政 治 等 々 に対 す る
嘲 笑 と告 発 」 が 、 なぜ これ まで に 「す で に数 限 りな く、 ほ とん ど同 じ言葉 で繰 り返 され て きた」
の か 、 そ して な お い ま繰 り返 され るの か考 え て み る必 要 が あ った。 じつ は、 『一 般 .ドイ ツ文 庫 』
の 編 集 発 行 人 で あ っ た ニ コ ラ イが敬 愛 して や まな いく 啓 蒙 主 義 者〉 フ リー ドリ ヒ2世 自身 が す
で に、 聖 餐式 や 処 女 懐 妊 と い っ た宗教 の秘 事 を、 「ほ とん ど同 じ言 葉 で」椰楡 し嘲笑 したの だ っ
た が、 この よ うな事 実 に は 目を塞 い で、 『一 般 ドイ ッ文 庫 』 は物 語 を 酷 評 した が 、 そ れ は この
物 語 が、 ニ コ ラ イ もそ の一 人 で あ った、 い わ ゆ るく 改 革 派〉 に は容 認 しが た い革 命 的志 向 を は
らん で いた か らに ほか な らな い。18世紀 半 ばす ぎ に な って ウ ォ リス、 ブー ガ ン ヴ ィル、 そ して
あ の ク ック率 い る探 検 隊 が相 次 いで訪 れ る こ とに よ って 、 タ ヒチ 島 は18世紀 後 半 の ヨー ロ ッパ
人 に と って 〈 未 開 の 楽 園〉 と して広 く知 られ る よ う にな って いた。 ブー ガ ン ヴ ィル の 『世 界 周
航 記 』(1771年)とク ック の第2次 世 界 周 航 に参 加 した ゲ オ ル ク ・フ ォ ル ス タ ー の 『世 界 周 航
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記 』(1777年)が出版 され る こ とに よ っ て、 タ ヒチ 島 は ヨ ー ロ ッパ に 自己 批 判 と して の 文 明 批
判 を 呼 び起 こ した の だ った。 『地 球 人 の火 星 へ の 旅 』 で は タ ヒチ島 はモ ー モ リとい う架 空 の ユー
トピア 国 と して、 ヨ ー ロ ッパ に対 して文 明批 判 的 にば か りで は な く、 と りわ け ドイ ッ の現 実 に
対 して政 治 批 判 的 に も描 か れ た の だ った。 モ ー モ リは 「僧 侶 もい な い、 医者 もい な い、 兵 隊 も
い な い・ 国 王 もい な い、 三 倍 も四倍 も幸 福 な国 」 と言 わ れ たの で あ る。
第4章 で は 『グ ス タ フ ・ヴ ォー ラル ト」(1782年)が論 じられ る。 『グ ス タフ ・ヴ ォー ラル ト』
は悲 恋 物 語 で あ って、 感 傷 主 義 文 学 の典 型 的 作 品 と言 え るだ ろ う。 夢 想 され た美 しい世 界 が 現
実 の世 界 と等 し くな い の で、 主 人 公 は 、「世 界 と人 間 に対 して 不 満 を覚 え 、 メ ラ ンコ リー に陥 る
の で あ る」 が 、 物 語 の巻 頭 に は、 この よ う な感 傷 主 義 の 「危 険 な帰 結 」 にっ いて警 告 す る モ ッ
トー が掲 げ られ て い る。 しか しだか らと い って こ の感 傷 的 な物 語 は警 告 や教 訓 と して 物 語 られ
る の で は な い。 モ ッ トー は ま るで踏 み越 え られ る た め に掲 げ られ て い る か の よ うに、 語 り手 は
臆 面 もな く感 傷 的 な主 人 公 た ち に感情 移 入 して、 か れ らの破 滅 に い た る悲 恋 の顛 末 を哀 々切 々
と物 語 る ので あ る。 主 人 公 た ち と と もに語 り手 は節 度 を 掟 とす る市 民 的道 徳 を た め ら いな く踏
み越 え るの で あ る。 物語 の な か で破 滅 す るの は主 人 公 と そ の恋 人 ばか りで は な い。 小 領 主 の息
子 を愛 し、 しか し愛 を告 白す るす べ を知 らな い小 作 人 の 娘 は衰 弱 死 し、 「創 造 主 が そ の 胸 の な
か にお いた聖 な る衝 動 に、 喜 び の 時 の な か で身 を ゆ だ ね た」 娘 は、 そ の結 果 嬰 児 殺 しを 犯 し、
そ して 自殺 す る。 また貧 農 の 息子 は徴 募 官 に拉 致 され、 恋 人 と両 親 を 失 い、 死 に場 所 を求 め て
さ ま よい歩 く。 あ るい は貧 苦 に悩 む農 民 は貧 しさ ゆ え に、 合 法 的 に 乞 食 の 身 に転 落 す る ので あ
る。登 場 人 物 の一 人 が言 うよ うに、 「世 界 を知 れ ば知 る ほ ど、 そ こに 私 は 慰 め を見 い だ す こ と
が ます ます で き な くな った。 世 界 は ど こ に行 って も、 全 く変 わ りば え が しな いの だ 。 い た る と
こ ろで人 々 は嫉 妬 心 に と らわ れ、 あ る い は人 に一 歩 で も先 ん じて利 益 を得 よ う と して い る。 い
た る と ころで 人 々 は迫 害 され て い る。 こ こで は密 か に、 あ る い は あ そ こで は公然 と、 名 を変 え、
姿 を変 え て詐 欺 行 為 が まか り通 って い る。 いた る と こ ろ に愚 行 が あ り、 い た る と こ ろ に偽 善 が
あ る。 策 術 に よ って 、 あ る い は暴 力 に よ って、 い た る と こ ろで 弱 者 が 抑 圧 さ れ て い る。 い た る・
と ころ に奴 隷 的 境 遇 の 人 々 が いて、.いた る と ころ に暴 君 が い る」 の で 、 か れ らは破 滅 して い く
の で あ る。
この物語 の な か に は ゴ ッ トフ リー ト ・ア ウ グス ト ・ビ ュル ガー の 『レノ ー レ』 が うた わ れ る
印 象 的 な場 面 が 挿入 され て い るが、 この バ ラー ドで は7年 戦 役 に兵 士 と して従 軍 し、 遠 い ボ ヘ
ミアの地 で戦 死 した恋 人 を恋 い焦 が れ、 恋 人 を墓 場 か ら呼 び戻 す娘 が 情 け容 赦 な く神 に よ って
裁 か れ る。 レ ノー レは神 の摂 理 に異 議 を 唱 え、 「神 の され 給 う こと は、 す べ か ら く正 しき こ と
な り」 とい う 「16世紀 以 来 領 邦 教 会 の機 能を 明 確 に言 い表 して きた」 教 会 の 教 え、 す なわ ち 支
配 的 秩 序 を維 持 存 続 させ て きた教 義 に背 い たか らで あ る。 「愛 と生 の人 間 的 要 求 はく 忍 耐 、 忍
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耐 、 た とえ 心 が 張 り裂 け よ う と も、 忍 耐 だ〉 とい う きび しい言 葉 に よ って退 け られ る」 け れ ど
も、 しか しそ の こと に よ って 神 の下 した残 酷 な判 決 が、 聴 衆 の審 判 に さ らされ、 本 当 に罪 あ る
も の は誰 で あ っ た のか が 問 わ れ るの で あ る。 そ して そ れ はバ ラー ドの 冒頭 で 暗 示 され て い た の
だ った。 恋 人 ヴ ィル ヘ ル ム は 「フ リー ド リ ヒの軍 隊 と一 緒 に/プ ラハ の戦 い に従 軍 した の だ っ
た」。 「王 と女王 は謬 いに疲 れて/と うと う和 睦 を結 んだ のだ った」。君主 の戦争(Kabinettskrieg)
が こ う うたわ れ て い たの で あ る。 レノー レの哀 しい運 命 と 『グ ス タ フ ・ヴ ォー ラル ト』 の 登 場
人 物 た ちの 運 命 とが 照 応 しあ い、 か れ らを悲 惨 に突 き落 と した もの、 そ の本 当 の 原 因 にっ い て
認 識 を 挑 発 す るの で あ る。
以上 が ガ イ ガ ー論 の要 旨で あ るが、 か れ の文 学 にっ いて 論 じ、 か れ の復 権 を試 み る こ との 今
日的意 味 が つ ね に考慮 され た。 と りわ け第2章 で 論 じ られ た二 者 択一 的状 況 は〈 わ れ わ れ の〉
状 況 で もあ るの で はな か ろ うか。
論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本論文 は、序章 とそれに続 く4っ の章 で、 ガイガーの さまざ まな著作 を分析 し、 同時代 の多
様 なテキ ス トを資料 と して参照 する ことで、時代の文脈の中での この作家 の意 味を明 らかに し
てい る。
序章 「大胆 にす ぎる仮説」 では、素性 や経歴 もよ くわか らず、 同時代人 の意識 に もそれほ ど
上 らなか った と思 われ るこの作家が、革命的 な勢 力 による虚構 であ った という仮説を提示す る。
論者 は、 この ような仮説 が大胆 にす ぎる ことを 自 ら認めてい るが、 このよ うな仮説 を提示 す る
ことによ って、 そ う した虚構 によ って官憲 の追求 をかわす ことが実 際に必要 であ った時代 の一
側面 を明 らか にす る。 同時代 の人間 よ り先 を見越 していたために、 この作家 は同時代 において
は理解 され ることがなか ったが、 この時代の問題 が現代 にまでっながる ものである以上、 ガイ
ガーが現代 にお いて意義 を有 する作家 であるととが、逆説 的に論証 される。 以 下 の本論 で は、
この作家 の意義を具体 的に作 品に即 して論証 し明 らか に してい くことが試み られ る。
第1章 「ガ イガー とは誰 だ ったのか」で は、 ガイガーの 自伝 的作品 『アー ドル フ、 われわれ
の時代 の一学 者の生涯』 を主 に取 り上 げる。同時代の内省 的で、 内面世界 を描 く自伝的作 品 に
対 して、 ガイ ガーの作 品があ くまで事実 や出来事 といった外部 に こだわる もので ある ことを示
す。論者 はガイガーの 自伝の内容 を、詳細 な引用 によって明 らかにし、この自伝を 「地上 の神々
の不正 に異 議 申 し立 て」 を行 った ものと、解釈 して いる。
こう した解釈 は、 ガイガー とい う作家 につ いて、 自伝 的作品 を手がか りに行 った全体的 な評
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価 と関 わ るが、 自伝 的 作 品 だ けか らで は十分 に説 得 力 を持 って 論証 され て い な い き らい が あ る。
しか し、 論 者 は続 いて 、 ガ イ ガ ーの市 民 劇 『ドイ ツ人 に して イギ リス人 』 と最 晩 年 の悲 劇 『悪
徳 は しば しば美 徳 、 あ る い は レオ ノー レ ・フ ォ ン ・ヴ ェル テ ン』 を取 り上 げ 、 自伝 的 作 品 に関
して示 した この作 家 へ の 解 釈 を具 体 的 に例 証 して い る。
『ドイ ッ人 に して イギ リス人 』 は、 感 傷 主 義 の 陥 る 危 険 を 熟 知 して い た こ の 作 家 に よ る、
「失語 症 的 自閉 的 時代 へ の対 話 の試 み 」 と して評 価 さ れ る。 『悪 徳 は しば しば美 徳 』 の 分 析 に お
い て は、 論 者 は シ ラ ーのrた くらみ と恋 』 と比較 して この戯 曲 の検 討 を行 い、 シ ラー の 劇 の通
俗 版 とさえ 見 え る この作 品 が、 救 い の な い悲 劇 性 とい う点 で 丸 完 結 的 な悲 劇 で あ る シ ラ ー の作
品 とは異 な る こ とを 明 らか に す る。 そ の よ うな悲 劇 は ガ イ ガ ー に と り現 実 の 出来 事 で あ り、 ガ
イ ガ ーが この悲 劇 を見 据 え、 作 品 の 中 に 「淫 蕩 な暴 君 の殺 害 」 とい う 「禁 制 品 」 を 「密 輸 」 し
た と論者 は論 じ る。 そ こか ら、 論者 は、 ガ イ ガ ー は感 傷 的、 通俗 的 な もの を 方 法 と して 作 品 に
取 り込 み、 「それ を一 つ の武 器 に鍛 え上 げた」 こ とを示 し、 この作 家 に と っ て 、 文 学 あ る い は
芸 術一 般 が す ぐれ て実 践 的意 味 を持 っ もの で あ る こ とを 明 らか にす る。 ガ イ ガ ー が この よ うな
文学 の有 用 性 を強 調 す る立 場 の作 家 で あ った と い う主 張 を、 筆 者 は さ らに旅 行記 『マ ンハ イ ム、
バ イ エル ン、 そ して オ ー ス トリア を通 りウ ィー ンへ 向 か う、 あ るイ ギ リス人 の旅 』 を検 討 す る
こ とで、 補 強 して い る。
第2章 「場 所 を あ け ろ!」 で、 論 者 は まず フ リー ド リヒ大 王 の死 後 、 同 時 代 人 た ちが この 王
を神 の よ うに賛 美 した例 を、 絵 画 や 、天 文 学 、 雑 誌 な ど さ ま ざ まな場 所 か ら引 いて、 提 示 す る。
特 に、 政 治 的 週刊 雑 誌 『ドイ ツ年 代記 』 の編 集 出版 者 シ ュー バ ル トの例 を 引 いて 、 十 年 もの獄
中生 活 を 余 儀 な くされ た シ ューバ ル トが 当局 の思 惑 通 りに変 節 し、 一 貫 した フ リー ド リ ヒ大 王
の賛 嘆 者 とな った こ とを説 明 す る。 さ らに ベ ル.,リンの 啓蒙 主 義 者 ニ コ ライ の雑 誌 『一 般 ドイ ッ
文 庫』 の 記事 を手 が か りに、 フ リー ド リヒニ 世 が 寛容 の理 念 の主 導 者 と して 祭 り上 げ られ る過
程 を 明 らか にす る。 しか し、 この 寛容 な国 王 の 態 度 が、 結 局 纂 奪 の手 段 で あ ・り、 政 治 的 経 済 的
〆
な動 機 によ る もの で あ る こ とを、 筆 者 は論証 す る。 同時 に、 この よ うな フ リー ド リ ヒニ 世 の賛
美 が、 迫 り来 る時 代 の 危 機 の裏 返 しで もあ った こ とを、 筆 者 は明 らか にす る。
っ つ い て論 者 は、 エ リュ シオ ンを訪 れ た フ リー ド リヒを描 くガ イ ガー の戯 曲 『エ リュ シオ ン
に お け る作 家 と して の フ リー ド リヒニ世 。 一 っ の戯 曲 形 式 の絵 画』 の分 析 を行 う。 論 者 は、 こ
の風 刺 的 作 品 の 中心 を、 詩 人 の集 い に見 るが、 ま た マ リア ・テ レシア、 大 審 問官 、 教 皇 らに よ
る フ リー ドリ ヒニ世 の 糾弾 と、 三 判 官 に よ る エ リュ シ オ ンか らの フ リー ド リ ヒ追 放 を詳 細 に分
析 し、 裁 か れ た側 と裁 く側 の両 者 が 、 この戯 曲 に よ って 、一 種 の空 虚 な奈 落 の前 に立 た され る
こ とを明 らか にす る。 この よ うな空 虚 な場 を作 り出 す ガ イ ガー の作 家 ど して の特 質 を 、 論 者 は
ベ ンヤ ミンの 「破壊 的 性格 」 とい う概 念 に よ って 的 確 に説 明 して い る。
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第3章 「飛行 船 と タ ヒチ 島」 で は、1783年に発 明 され た モ ン ゴル フ ィェ兄 弟 によ る熱気 球 が、
垂 直次 元 で の世 界 の拡 大 に よ って、 当時 の ヨー ロ ッパ の 人 間 の精 神 に与 え た影 響 を、 ク ライ ス
トを は じめ、 同 時代 の さま ざ まな テ キ ス トを もと に解 明 し、 「自 由へ の 憧 れ 」 と、 「生 活 の利 便
化 へ の欲 求 」 が ひ とっ とな り、 当時 の ヨー ロ ッパ が 気 球 の発 明 に 熱狂 した 様 子 を 浮 彫 に す る。
そ うい う状 況下 で発 表 され た ガ イ ガ ー の 『地 球 人 の 火 星 へ の旅 』(1790)が、 当 時 の そ の よ う
な風 潮 を戯 画化 した作 品 で あ る こ とが 指 摘 され る。
論 者 は、 さ らに飛 行 船 に よ る旅 行 者 た ちが 訪 れ る、 僧 侶 階級 が支 配 す る国 家 パ ー パ グ ァ ン、
軍 事 国 家 プ ル ン プ ラ ッ コ ウ、 さ らに楽 園 的 な国 モ ー モ リの描 写 を詳 細 に紹 介 して、 ガ イ ガ ー の
作 品 の特 質 を 明 らか にす る。 パ ーパ グ ア ンの描 写 で は、 ヨー ロ ッパ の宮 廷 が 批 判 さ れ て い る こ
とが指 摘 され、 この 国 の君 主 に オ ー ス ト リア皇帝 ヨーゼ フニ 世 の面 影 を見 い だ し、 それ を肯 定
的 に捉 え て い るヘ ル マ ン トの解 釈 に修 正 を加 え る。 また軍 事 独 裁 国家 プ ル ンプ ラツ コウ の批 判
に は、 ドイ ツの現 実 に対 す る批 判 が あ る ことを、 ゾ イ メの例 を挙 げ て論 証 す る。
最 後 の モ ー モ リは、 同時 代 の タ ヒチ島 に関 す る さ まざ まな叙 述 との連 関 の 中 で 捉 え ら れ る。
飛 行 船 が 垂 直 の軸 で世 界 を拡 大 したの に対 して、 水平 の軸 で の世界 の拡大 の結 果生 まれ た、 ブー
ガ ンヴ ィル、 ク ッ ク、 フ ォル ス ター らの旅 行記 の 叙述 を 吟味 す る「こ とで 、 論 者 は、 タ ヒチ 島 を
理 想 郷 と して捉 え る立 場 と、 そ こに ヨー ロ ッパ に対 す る批 判 的視 点 を求 め る立 場 が あ る こ と を
示 し、 ガ イ ガ ー の作 品 が、 こ う した批 判 的 な視 点 を継 承 す る もの で あ る こ と を 明 らか に す る。
この よ うに、 この章 は、 飛 行 船 と、 タ ヒチ島 とい う時代 の キ ー ワー ドを手 が か りに、 当 時 の さ
ま ざ ま な テ キ ス ト、 ま た 「ヴ ュ ル テ ンベ ル ク秘 密 結 社 」 や 「ゲ ッテ ィ ンゲ ン森 林 同 盟」 の 理 想
郷 を求 め る活 動 な ど とか らめ て、 ガ イ ガ ーの作 品 の特 色 を時 代 の文 脈 の中 か ら浮 か び上 が らせ
て い る。
第4章 「お び た だ しい死 者 た ち」 で は、論 者 は、主 と して ガイ ガーの小 説 『グス タフ ・ヴ ォー
ラル ト』 を取 り上 げ、 ま た作 中 に出 て くる ビュル ガ ー のバ ラー ド 『レノ ー レ』 の分 析 を は さん
で 、 ガ イ ガ ー の創 作 活 動 の意 味 を明 らか に して い る。
『グ ス タ フ ・ヴ ォー ラル ト」 は、 時 代 の 感傷 主 義 的傾 向 を い わ ば逆手 に と って、 物 語 の 感 傷
性 に よ って 、 時 代 の支 配 的 力 に対 す る痛 烈 な批 判 を行 う作 品 で あ る こ とが 明 らか に され る。 論
者 は、 作 中 の主 人 公 と恋 人 の悲 劇 的 な 運 命 を まず祖 述 した後 、 こ の作 品 に登場 す る 「お び た だ
しい死 者 た ち」 の運 命 の分 析 に移 り、 彼 らが支 配 者 の恣 意 の た め に死 ん で い った こ とを 明 らか
にす る。 そ の 際、 ゾイ メ や、 ブ レー カ ー ら同 時代 の具 体 的 な例 を挙 げて、 ガ イ ガ ーの叙 述 が 当
時 の現 実 と密 接 なっ なが りを もっ こ とを 明 らか に す る。
ま た作 中 に挿 入 され た ビュ ル ガ ーの 『レノー レ』 を、 原 詩 と され るバ ラー ドと比 較 しつ つ ・
それ 自体 と して分 析 す る。 論 者 は、 従来 の解 釈 を批 判 的 に紹 介 、 検討 し、 同 時代 の人 に与 え た
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この詩 の衝撃 を分析 して、 この詩が、現実 に対 す る認識 を挑発す る もので あることを説得 力 を
もって論証す る。 さ らに論者 は、 ビュルガーの詩 『タウベ ンハ イ ンの牧師 の娘』 に も、同様 の
問題が現れて いることを論証す る。その点で、 ビュルガーの視点 と、 ガイガーの視点 に重な る
面が ある ことを論者 は示す。
さ らに論者 は、 当時おびただ しくいた浮 浪者 と、農民 の現実を、支配者 の視点 か ら見 るペ ッ
ルの叙述 を紹介 し、 ガイガーの作品 との違 いを指摘す る。歴史の表面 か ら抹殺 されたおびただ
しい死者た ちを蘇 らせるガイガーの作 品の意味が こうして明 らかに され る。
この よ うに、本論文 は、 ドイツにおいて もほとん ど知 られていない作家 ガイガーの作 品を詳
細 な引用を通 じて分析 し、同時代 の さまざまなテキス トを調査 して、時代 の政治 的社会 的状況
を浮 か び上 が らせ、歴史的文 脈のなかで、時代 を批判 す る 「破壊 的性格」 の作家 としてのガイ
ガー像 を浮かび上 が らせ る。 論者 は、同時 にガイガーが、 時代 の支配 的な傾 向によ って抹殺 さ
れた者 たちを蘇 らせ る作家で もあ ることを示 して いる。論述 の中で、引用が非常に多いことは、
た しか に未知 の作家 の紹介 と して意味が あるが、議論 の展開 の筋道 を見 に くくしてい る面が あ
り、 また直接 的な議論 をす るよ りも、読 み手 に結論 を 自ら求 めさせ るよ うなエ ッセー的 な文体
は、 自覚 的に採用 されたものである として も、その理 由をよ り明確 にす る ことが望 ま しい し、
論述 の文 としては難点 と言 える。 しか し、飛行船 や タヒチ島などの キーワー ドを もとに、18世
紀末 の時代 を全体 と して浮 かび上が らせ、 ガイガーのよ うな 「破壊的性格」 の作家を再評価 し、
これ まで知 られ ることの少 なか った この時期 の ドイッの状況を描 き出す ことに、 本論文 は十 分
に成功 している。 このような本格的なガイ ガーの個別研究 は ドイツにお いて も例 を見な い もの
であ り、本論文 は18世紀 ドイツ文学研究 に貢献す ると ころ大 であ る。
よって、本論文の提出者 は、博士(文 学)の 学位 を授与 され るに十分 な資格 を有 す るもの と
認 め られ る。
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